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The Faculty Accomplishments Reception is held 
in honor of University of Richmond faculty 
members who have achieved successes in the 
form of research and scholarly publications, as 
well as creative achievements in the visual and 
performing arts between January 2014 and 
December 2015. 
 The Office of the Provost and the staff of the 
Boatwright Memorial Library join together in 
congratulating University of Richmond faculty 
and staff who have represented the University 
with honor and distinction. 
 
 
  
 
 
 
 
 
Call to Order and Welcome…………...…………………………………….Dr. Lázaro Lima 
Associate Provost for Faculty 
 
Remarks from the President  ..................................................Dr. Ronald A. Crutcher  
President 
 
Remarks from the Provost ………………………………...……Dr. Jacquelyn S. Fetrow 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
 
Reception…...............................……Research & Collaborative Study Area, first floor 
 
Musical Accompaniment by…...........................................………Kevin David Harding   
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FACULTY ACCOMPLISHMENTS BY SCHOOL 
 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
 
Department of Art & Art History 
 
Calvillo, Ellen. "Inventive Translation, Portraiture and Spanish Habsburg Taste in the Sixteenth 
Century." In The Spanish Presence in Sixteenth-Century Italy: Images of Iberia, edited by Piers 
Baker-Bates and Miles Pattenden, 175-97. Farnham: Ashgate, 2015. 
 
Softic, Tanja. Catalogue of Silence, Galerija MAK, Muzej Književnosti i Pozorišne Umjetnosti 
Bosne i Hercegovine (Gallery MAK, Museum of Literature and Performing Arts of Bosnia and 
Herzegovina), Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.  July 2015. 
 
Softic, Tanja. Catalogue of Silence, International Education Center Gallery, University of 
Richmond.  August 2015–February 2016. 
 
Softic, Tanja. Drawn from the McClung Museum, McClung Museum of Natural History and 
Culture, University of Tennessee, Knoxville,mcclungmuseum.utk.edu/exhibits/drawn-from-the-
mcclung/. Spring 2015. 
 
Softic, Tanja. Gathered From Available Data, Turchin Center for the Arts, Appalachian State 
University, Boone, North Carolina, December 2014–March 2015. 
 
Softic, Tanja. Migrant Universe, University Galleries, Tufts University, Medford, 
Massachusetts January–March 2014. 
 
Softic, Tanja. Migrant Universe, University of Richmond Museums, September–October 2014. 
 
Softic, Tanja. Re-riding History, Crisp-Ellert Art Museum, Flagler College; Wright Museum of  
Art, Beloit College, Wisconsin; The A.D. Gallery, University of North Carolina, Pembroke.  
 
Department of Biology 
 
Tang, Qiong-Yao, Trevor Larry, Kalen Hendra, Erica Yamamoto, Jessica Bell, Meng Cui, 
Diomedes E. Logothetis, and Linda M. Boland. "Mutations in Nature Conferred a High Affinity 
Phosphatidylinositol 4,5-Bisphosphate-binding Site in Vertebrate Inwardly Rectifying Potassium 
Channels." Journal of Biological Chemistry, no. 290 (May 8, 2015): 16517-6529. 
doi:10.1074/jbc.M115.640409. 
2 
 
Boone, Emily. "BeanBeetles.org/Costs of Reproduction Synopsis." BeanBeetles.org/Costs of 
Reproduction Synopsis. March 16, 2014.  
 
Brinkerhoff, Jory. Will F. Gilliam, and David Gaines. "Lyme Disease, Virginia, USA, 2000–
2011." Emerging Infectious Diseases 20, no. 10 (October 2014): 1661-668. 
doi:10.3201/eid2010.130782. 
 
Florin, David A., R. Jory Brinkerhoff, Holly Gaff, Ju Jiang, Richard G. Robbins, William 
Eickmeyer, James Butler, David Nielsen, Chelsea Wright, Alexis White, Maren E. Gimpel, and 
Allen L. Richards. "Additional U.S. Collections of the Gulf Coast Tick, Amblyomma Maculatum 
(Acari: Ixodidae), from the State of Delaware, the First Reported Field Collections of Adult 
Specimens from the State of Maryland, and Data regarding This Tick from Surveillance of 
Migratory Songbirds in Maryland." Systematic and Applied Acarology 19, no. 3 (September 8, 
2014): 257-62. doi:10.11158/saa.19.3.1. 
 
Kelly, Rebecca R., David Gaines, Will F. Gilliam, and R. Jory Brinkerhoff. "Population 
Genetic Structure of the Lyme Disease Vector Ixodes Scapularis at an Apparent Spatial 
Expansion Front." Infection, Genetics and Evolution 27 (October 2014): 543-50. 
doi:10.1016/j.meegid.2014.05.022. 
 
Lantos, Paul M., Lise E. Nigrovic, Paul G. Auwaerter, Vance G. Fowler, Felicia Ruffin, R. Jory 
Brinkerhoff, Jodi Reber, Carl Williams, James Broyhill, William K. Pan, and David N. Gaines. 
"Geographic Expansion of Lyme Disease in the Southeastern United States, 2000–2014." Open 
Forum Infectious Diseases 2, no. 4 (December 2015). doi:10.1093/ofid/ofv143. 
 
States, S. L., R. J. Brinkerhoff, G. Carpi, T. K. Steeves, C. Folsom-O’Keefe, M. DeVeaux, and 
M. A. Diuk-Wasser. "Lyme Disease Risk Not Amplified in a Species-poor Vertebrate 
Community: Similar Borrelia Burgdorferi Tick Infection Prevalence and OspC Genotype 
Frequencies." Infection, Genetics and Evolution 27 (October 2014): 566-75. 
doi:doi:10.1016/j.meegid.2014.04.014. 
 
Berois N., Arezo M.J., de Sá R.O. "The Neotropical Genus Austrolebias: An Emerging Model 
of Annual Killifishes." Cell and Developmental Biology 3, no. 136 (May 27, 2014). 
doi:10.4172/2168-9296.1000136. 
 
Berois, Nibia, Graciela García, and Rafael O. de Sá. Annual Fishes: Life History Strategy, 
Diversity, and Evolution. Boca Raton: CRC Press, 2015. 
 
De Sá, Rafael O., Taran Grant, Arley Camargo, W. Ronald Heyer, Maria L. Ponss, and Edward 
Stanley. "Systematics of the Neotropical Genus Leptodactylus Fitzinger, 1826 (Anura: 
Leptodactylidae): Phylogeny, the Relevance of Non-molecular Evidence, and Species 
Accounts." South American Journal of Herpetology 9, no. S1 (2014): S1-S100. 
doi:10.2994/SAJH-D-13-00022.1. 
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Laufer, G.; Gobel, N.; Mautone, J.M.; Galán, M. & de Sá, R.O. 2014. First report of satellite 
males during breeding in Leptodactylus latrans (Amphibia, Anura). Cuadernos de 
Herpetología 28: 37-38. 
 
Loader, S. P., Sara Ceccarelli, F., Menegon, M., Howell, K. M., Kassahun, R., Mengistu, A. A., 
Saber, S. A., Gebresenbet, F., de Sá, R., Davenport, T. R. B., Larson, J. G., Müller, H., 
Wilkinson, M., Gower, D. J. (2014), Persistence and stability of Eastern Afromontane forests: 
evidence from brevicipitid frogs. Journal of Biogeography, 41: 1781–1792. doi: 
10.1111/jbi.12331. 
 
Siu-Ting, Karen, David J. Gower, Davide Pisani, Roman Kassahun, Fikirte Gebresenbet, 
Michele Menegon, Abebe A. Mengistu, Samy A. Saber, Rafael De Sá, Mark Wilkinson, and 
Simon P. Loader. "Evolutionary Relationships of the Critically Endangered Frog Ericabatrachus 
Baleensis Largen, 1991 with Notes on Incorporating Previously Unsampled Taxa into Large-
scale Phylogenetic Analyses." BMC Evolutionary Biology 14, no. 44 (March 10, 2014). 
doi:10.1186/1471-2148-14-44. 
 
Tonini, João Filipe, Maurício Forlani, Rafael de Sá. A New Species of Chiasmocleis 
(Microhylidae, Gastrophryninae) from the Atlantic Forest of Espírito Santo State, Brazil. 
ZooKeys. doi:10.3897/zookeys.428.7352. 
 
Grayson, Kristine, Dylan Parry, Trevor M. Faske, Audrey Hamilton, Patrick C. Tobin, 
Salvatore J. Agosta, and Derek M. Johnson. "Performance of Wild and Laboratory-Reared 
Gypsy Moth (Lepidoptera: Erebidae): A Comparison between Foliage and Artificial Diet." 
Environmental Entomology 44, no. 3 (June 1, 2015): 864–73. doi:10.1093/ee/nvv063. 
 
Grayson, Kristine, Nicola J. Mitchell, and Nicola J. Nelson. "A Threat to New Zealand's 
Tuatara Heats Up." American Scientist 102, no. 5 (September/October 2014): 350-357. 
 
Grayson, Kristine, Nicola J. Mitchell, Joanne M. Monks, Susan N. Keall, Joanna N. Wilson, 
and Nicola J. Nelson. "Sex Ratio Bias and Extinction Risk in an Isolated Population of Tuatara 
(Sphenodon Punctatus)." PLoS ONE 9, no. 4 (April 8, 2014): 1-10. 
 
Wimsatt, Jeffrey, Sanford H. Feldman, Meghan Heffron, Meagan Hammond, Margaret P. Roth 
Ruehling, Kristine L. Grayson, and Joseph C. Mitchell. "Detection of Pathogenic 
Batrachochytrium Dendrobatidis Using Water Filtration, Animal and Bait Testing." Zoo Biology 
33, no. 6 (November 1, 2014): 577–85. doi:10.1002/zoo.21154. 
 
B. Lawson, M. Hill, A. Hill, T. Heist*, and C. Hughes*. (2015) An Agent-Based Simulation 
Model of Sponge: Algae Symbiotic Relationships. Proceedings of the 2015 Winter Simulation 
Conference. In press for December. 
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Poppell, Ericka, Jeremy Weisz, Lori Spicer, Andrew Massaro, April Hill, and Malcolm Hill. 
"Sponge Heterotrophic Capacity and Bacterial Community Structure in High- and Low-
Microbial Abundance Sponges." Marine Ecology 35, no. 4 (December 1, 2014): 414–24. 
doi:10.1111/maec.12098. 
 
Riesgo, Ana, Kristin Peterson, Crystal Richardson, Tyler Heist, Brian Strehlow, Mark 
McCauley, Carlos Cotman, Malcolm Hill, and April Hill. "Transcriptomic Analysis of 
Differential Host Gene Expression upon Uptake of Symbionts: A Case Study with Symbiodinium 
and the Major Bioeroding Sponge Cliona Varians." BMC Genomics 15, no. 1 (May 16, 2014): 
376. doi:10.1186/1471-2164-15-376. 
 
Schenkelaars, Quentin, Laura Fierro-Constain, Emmanuelle Renard, April L. Hill, and Carole 
Borchiellini. "Insights into Frizzled Evolution and New Perspectives." Evolution & Development 
17, no. 2 (March 1, 2015): 160–69. doi:10.1111/ede.12115. 
 
B. Lawson, M. Hill, A. Hill, T. Heist*, and C. Hughes*. (2015) An Agent-Based Simulation 
Model of Sponge: Algae Symbiotic Relationships. Proceedings of the 2015 Winter Simulation 
Conference. In press for December. 
 
Hill, Malcolm S. "Production Possibility Frontiers in Phototroph:heterotroph Symbioses: Trade-
Offs in Allocating Fixed Carbon Pools and the Challenges These Alternatives Present for 
Understanding the Acquisition of Intracellular Habitats." Frontiers in Microbiology: Microbial 
Symbioses 5 (2014): 357. doi:10.3389/fmicb.2014.00357. 
 
Poppell, Ericka, Jeremy Weisz, Lori Spicer, Andrew Massaro, April Hill, and Malcolm Hill. 
"Sponge Heterotrophic Capacity and Bacterial Community Structure in High- and Low-
Microbial Abundance Sponges." Marine Ecology 35, no. 4 (December 1, 2014): 414–24. 
doi:10.1111/maec.12098. 
 
Riesgo, Ana, Kristin Peterson, Crystal Richardson, Tyler Heist, Brian Strehlow, Mark 
McCauley, Carlos Cotman, Malcolm Hill, and April Hill. "Transcriptomic Analysis of 
Differential Host Gene Expression upon Uptake of Symbionts: A Case Study with Symbiodinium 
and the Major Bioeroding Sponge Cliona Varians." BMC Genomics 15, no. 1 (May 16, 2014): 
376. doi:10.1186/1471-2164-15-376. 
 
Noah, Terry L., Hongtao Zhang, Haibo Zhou, Ellen Glista-Baker, Loretta Müller, Rebecca N. 
Bauer, Megan Meyer, Shannon Jones, et al. "Effect of Broccoli Sprouts on Nasal Response to 
Live Attenuated Influenza Virus in Smokers: A Randomized, Double-Blind Study." PLoS ONE 
9, no. 6 (June 9, 2014): e98671. doi:10.1371/journal.pone.0098671. 
 
Fang, Fang, Yi-Han Lin, B. Daniel Pierce, and David G. Lynn. "A Rhizobium Radiobacter 
Histidine Kinase Can Employ Both Boolean AND OR Logic Gates to Initiate Pathogenesis." 
ChemBioChem 16, no. 15 (October 1, 2015): 2183–90. doi:10.1002/cbic.201500334. 
 
5 
 
Lin, Yi-Han, B. Daniel Pierce, Fang, Arlene Wise, Andrew N. Binns, and David G. Lynn. "Role 
of the VirA Histidine Autokinase of Agrobacterium Tumefaciens in the Initial Steps of 
Pathogenesis." Frontiers in Plant Science: Plant Biotic Interactions 5 (2014): 195. 
doi:10.3389/fpls.2014.00195. 
 
Applewhite, D. A., C. A. Davis, E. R. Griffis, and O. A. Quintero. "Imaging of the Cytoskeleton 
Using Live and Fixed." In Cytoskeleton Methods and Protocols, edited by Ray H. Gavin, 86-97. 
3rd ed. Totowa, N.J.: Humana, 2015. 
 
Mecklenburg, Kirk L., Stephanie A. Freed, Manmeet Raval, Omar A. Quintero, Christopher M. 
Yengo, and Joseph. E. O’Tousa. "Invertebrate and Vertebrate Class III Myosins Interact with 
MORN Repeat-Containing Adaptor Proteins." PLoS ONE 10, no. 3 (March 30, 2015): e0122502. 
doi:10.1371/journal.pone.0122502. 
 
Quintero, Omar A. “Undergraduate Program: Asking the Right Questions.” ASCB Newsletter 
38, no. 1 (January 2015): 17–18. 
 
Rohn, Jennifer L., Jigna V. Patel, Beate Neumann, Jutta Bulkescher, Nunu Mchedlishvili, 
Rachel C. McMullan, Omar A. Quintero, Jan Ellenberg, and Buzz Baum. "Myo19 Ensures 
Symmetric Partitioning of Mitochondria and Coupling of Mitochondrial Segregation to Cell 
Division." Current Biology 24, no. 21 (November 3, 2014): 2598–2605. 
doi:10.1016/j.cub.2014.09.045. 
 
Hrusa, Gili, William Farmer, Brian L. Weiss, Taylor Applebaum, Jose Santinni Roma, Lauren 
Szeto, Serap Aksoy, and Laura J. Runyen-Janecky. “TonB-Dependent Heme Iron Acquisition 
in the Tsetse Fly Symbiont Sodalis Glossinidius.” Applied and Environmental Microbiology 81, 
no. 8 (April 15, 2015): 2900–2909. doi:10.1128/AEM.04166-14. 
 
Waddell, Chelsea D., Thomas J. Walter, Sophia A. Pacheco, Georgiana E. Purdy, and Laura J. 
Runyen-Janecky. “NtrBC and Nac Contribute to Efficient Shigella Flexneri Intracellular 
Replication.” Journal of Bacteriology 196, no. 14 (July 15, 2014): 2578–86. 
doi:10.1128/JB.01613-14. 
 
Treonis AM, Sutton K*, Unangst S*.  In press.  Biodiversity patterns for microscopic life in the 
soils of Death Valley National Park.  In: Proceedings of the Death Valley Natural History 
Conference.  
 
Chan, Robin F., Lara Lewellyn, Jacqueline M. DeLoyht, Kristyn Sennett, Scarlett Coffman, 
Matthew Hewitt, Jill C. Bettinger, John M. Warrick, and Mike Grotewiel. “Contrasting 
Influences of Drosophila White/mini-White on Ethanol Sensitivity in Two Different Behavioral 
Assays.” Alcoholism: Clinical and Experimental Research 38, no. 6 (June 1, 2014): 1582–93. 
doi:10.1111/acer.12421. 
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Jones, Melanie A., Sami Amr, Aerial Ferebee, Phung Huynh, Jill A. Rosenfeld, Michael F. 
Miles, Andrew G. Davies, Warrick, John, et al. “Genetic Studies in Drosophila and Humans 
Support a Model for the Concerted Function of CISD2, PPT1 and CLN3 in Disease.” Biology 
Open 3, no. 5 (May 15, 2014): 342–52. doi:10.1242/bio.20147559. 
 
Fishman, L., J. H. Willis, C. A. Wu, and Y.-W. Lee. “Comparative Linkage Maps Suggest That 
Fission, Not Polyploidy, Underlies near-Doubling of Chromosome Number within 
Monkeyflowers (Mimulus; Phrymaceae).” Heredity 112, no. 5 (May 2014): 562–68. 
doi:10.1038/hdy.2013.143. 
 
Wu, Carrie A., Laura A. Murray, and Kevin E. Heffernan. “Evidence for Natural Hybridization 
between Native and Introduced Lineages of Phragmites Australis in the Chesapeake Bay 
Watershed.” American Journal of Botany 102, no. 5 (May 1, 2015): 805–12. 
doi:10.3732/ajb.1500018. 
 
Miller III, Bill R., Lorena S. Beese, Carol A. Parish, and Eugene Y. Wu. “The Closing 
Mechanism of DNA Polymerase I at Atomic Resolution.” Structure 23, no. 9 (September 1, 
2015): 1609–20. doi:10.1016/j.str.2015.06.016. 
 
Miller, Bill R., III, Carol A. Parish, and Eugene Y. Wu. “Molecular Dynamics Study of the 
Opening Mechanism for DNA Polymerase I.” PLoS Computational Biology 10, no. 12 
(December 4, 2014): e1003961. doi:10.1371/journal.pcbi.1003961. 
 
Wu, Eugene Y., Amanda R. Walsh, Emma C. Materne, Emily P. Hiltner, Bryan Zielinski, Bill 
R. Miller, Lily Mawby, et al. “A Conservative Isoleucine to Leucine Mutation Causes Major 
Rearrangements and Cold Sensitivity in KlenTaq1 DNA Polymerase.” Biochemistry 54, no. 3 
(January 27, 2015): 881–89. doi:10.1021/bi501198f. 
 
Department of Chemistry 
 
Cervantes-Navarro, Francisco, Gerardo Martínez-Guajardo, Edison Osorio, Diego Moreno, 
William Tiznado, Rafael Islas, Kelling J. Donald, and Gabriel Merino. “Stop Rotating! One 
Substitution Halts the B19− Motor.” Chemical Communications 50, no. 73 (August 14, 2014): 
10680–82. doi:10.1039/C4CC03698K. 
 
Donald, Kelling J., John Stewart, and Matthew Guarino. “Structure, Bonding, Relativistic 
Effects, and Dispersion in the Group 12 Dihalide (MX2)3 Clusters, with Lessons from the 
Extended Solids.” Structural Chemistry 26, no. 5–6 (May 27, 2015): 1179–95. 
doi:10.1007/s11224-015-0598-4. 
 
Donald, Kelling J., Marina Tawfik, and Brandon Buncher. “Weak Interactions as Diagnostic 
Tools for Inductive Effects.” The Journal of Physical Chemistry A 119, no. 16 (April 23, 2015): 
3780–88. doi:10.1021/acs.jpca.5b00526. 
 
7 
 
Donald, Kelling J., William J. Kretz, and Oluwarotimi Omorodion. “The HgF2 Ionic Switch: A 
Triumph of Electrostatics against Relativistic Odds.” Chemistry – A European Journal 21, no. 47 
(November 16, 2015): 16848–58. doi:10.1002/chem.201502477. 
 
Kanters, René P. F., and Kelling J. Donald. “Cluster: Searching for Unique Low Energy 
Minima of Structures Using a Novel Implementation of a Genetic Algorithm.” Journal of 
Chemical Theory and Computation 10, no. 12 (December 9, 2014): 5729–37. 
doi:10.1021/ct500744k. 
 
Tawfik, Marina, and Kelling J. Donald. “Halogen Bonding: Unifying Perspectives on Organic 
and Inorganic Cases.” The Journal of Physical Chemistry A 118, no. 43 (October 30, 2014): 
10090–100. doi:10.1021/jp507879w. 
 
Downey, Wade C., Erin N. Maxwell, and Danielle N. Confair. “Silyl Triflate-Accelerated 
Additions of Catalytically Generated Zinc Acetylides to N-Phenyl Nitrones.” Tetrahedron 
Letters 55, no. 35 (August 27, 2014): 4959–61. doi:10.1016/j.tetlet.2014.07.015. 
 
Downey, Wade C., Sarah E. Covington, Derek C. Obenschain, Evan Halliday, James T. Rague, 
and Danielle N. Confair. “Silyl Trifluoromethanesulfonate-Activated Para-Methoxybenzyl 
Methyl Ether as an Alkylating Agent for Thiols and Aryl Ketones.” Tetrahedron Letters 55, no. 
37 (September 10, 2014): 5213–15. doi:10.1016/j.tetlet.2014.07.068. 
 
Leuthaeuser, Janelle B., Stacy T. Knutson, Kiran Kumar, Patricia C. Babbitt, and Jacquelyn S. 
Fetrow. “Comparison of Topological Clustering within Protein Networks Using Edge Metrics 
That Evaluate Full Sequence, Full Structure, and Active Site Microenvironment Similarity.” 
Protein Science 24, no. 9 (September 2015): 1423–39. doi:10.1002/pro.2724. 
 
Olex, Amy L., William H. Turkett, Jacquelyn S. Fetrow, and Richard F. Loeser. “Integration of 
Gene Expression Data with Network-Based Analysis to Identify Signaling and Metabolic 
Pathways Regulated during the Development of Osteoarthritis.” Gene 542, no. 1 (May 25, 2014): 
38–45. doi:10.1016/j.gene.2014.03.022. 
 
Bansal, Nidhi, Jade Mims, Jeffrey G. Kuremsky, Amy L. Olex, Weiling Zhao, Leimiao Yin, 
Revati Wani, Fetrow JS, et al. “Broad Phenotypic Changes Associated with Gain of Radiation 
Resistance in Head and Neck Squamous Cell Cancer.” Antioxidants & Redox Signaling 21, no. 2 
(June 16, 2014): 221–36. doi:10.1089/ars.2013.5690. 
 
Gupton, John, Nakul Telang, Jon Patteson, Kristin Lescalleet, Scott Yeudall, John Sobieski, 
Andrew Harrison, and Will Curry. “The Application of Formyl Group Activation of 
Bromopyrrole Esters to Formal Syntheses of Lycogarubin C, Permethyl Storniamide A and 
Lamellarin G Trimethyl Ether.” Tetrahedron 70, no. 52 (December 30, 2014): 9759–67. 
doi:10.1016/j.tet.2014.11.035. 
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DiPasquale, Luke T., Nicholas G. Poulos, Jackson R. Hall, Aastha Minocha, Tram Anh Bui, and 
Michael C. Leopold. “Structure–function Relationships Affecting the Sensing Mechanism of 
Monolayer-Protected Cluster Doped Xerogel Amperometric Glucose Biosensors.” Journal of 
Colloid and Interface Science 450 (July 15, 2015): 202–12. doi:10.1016/j.jcis.2015.03.020. 
 
Poulos, Nicholas G., Jackson R. Hall, and Michael C. Leopold. “Functional Layer-By-Layer 
Design of Xerogel-Based First-Generation Amperometric Glucose Biosensors.” Langmuir 31, 
no. 4 (February 3, 2015): 1547–55. doi:10.1021/la504358t. 
 
Braun, Caroline M., Elizabeth A. Congdon, and Kristine A. Nolin. “Diastereoselective 1, 3-
Dipolar Cycloaddition of Nitrones to Donor–Acceptor Cyclopropanes Catalyzed by a 
Calcium(II) Complex.” The Journal of Organic Chemistry 80, no. 3 (February 6, 2015): 1979–
84. doi:10.1021/jo502686t. 
 
Dulin, Callie C., Kristen L. Murphy, and Kristine A. Nolin. “Calcium-Catalyzed Friedel–Crafts 
Addition of 1-Methylindole to Activated Cyclopropanes.” Tetrahedron Letters 55, no. 38 
(September 17, 2014): 5280–82. doi:10.1016/j.tetlet.2014.07.108. 
 
Miller III, Bill R., Lorena S. Beese, Carol A. Parish, and Eugene Y. Wu. “The Closing 
Mechanism of DNA Polymerase I at Atomic Resolution.” Structure 23, no. 9 (September 1, 
2015): 1609–20. doi:10.1016/j.str.2015.06.016. 
 
Miller, Bill R., III, Carol A. Parish, and Eugene Y. Wu. “Molecular Dynamics Study of the 
Opening Mechanism for DNA Polymerase I.” PLoS Computational Biology 10, no. 12 
(December 4, 2014): e1003961. doi:10.1371/journal.pcbi.1003961. 
 
Wu, E.Y., A.R. Walsh, E.C. Materne, E.P. Hiltner, B. Zielinski, B.R. Miller III, L. Mawby, E. 
Modeste, C.A. Parish, W.M. Barnes, and M.B. Kermekchiev. “A Conservative Isoleucine to 
Leucine Mutation Causes Major Rearrangements and Cold Sensitivity in KlenTaq1 DNA 
Polymerase.” Biochemistry 54, no. 3 (January 27, 2015): 881–89. doi:10.1021/bi501198f. 
 
Department of Classical Studies 
Laskaris, Julie. “Treating Hemorrhage in Greek and Roman Militaries.” In Ancient Warfare: 
Introducing Current Research. Volume 1, edited by Geoff Lee, Helène Whittaker von Hofsten, 
and Graham Wrightson, 273–90. Newcastle upon Tyne, UK: Cambridge Scholars Publishing, 
2015. 
 
Stevenson, Walter. “Exiling Bishops: The Policy of Constantius II.” Dumbarton Oaks Papers 
68 (2014): 7–27. 
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Department of English 
 
Ashe, Bert. Twisted: My Dreadlock Chronicles. Chicago: Agate Publishing, 2015. 
GT2295.U5 A74 2015. 
 
Herrera, Patricia, and Browder, Laura. co-curated the museum exhibition Made in Church Hill, 
The Valentine Museum, January 22–June 28 2015 in collaboration with Michael Lease, Traci 
Garland, Vaughn Garland, and students from UR and VCU. 
 
Givens, Terryl L., and Philip L. Barlow, eds. The Oxford Handbook of Mormonism. Corby: 
Oxford University Press, 2015. 
 
Givens, Terryl, and Fiona Givens. The Crucible of Doubt: Reflections on the Quest for Faith. 
Salt Lake City, Utah: Deseret Book, 2014. 
 
Givens, Terryl, and Reid Larkin Neilson, eds. The Columbia Sourcebook of Mormons in the 
United States. New York: Columbia University Press, 2014. 
 
Givens, Terryl. Wrestling the Angel: The Foundations of Mormon Thought: Cosmos, God, 
Humanity. Oxford; New York: Oxford University Press, 2015. 
 
Henry, Brian. [translator] Static & Snow. Boston: Black Ocean, 2015. 
 
Jones, Suzanne W. “The Divided Reception of The Help.” Southern Cultures 20, no. 1 (2014): 
7–25. doi:10.1353/scu.2014.0008. 
 
Lurie, Peter, and Ann J. Abadie, eds. Faulkner and Film. Jackson: University Press of 
Mississippi, 2014. 
 
Pelletier, Kevin. Apocalyptic Sentimentalism: Love and Fear in U.S. Antebellum Literature. 
Athens: University of Georgia Press, 2015. 
 
Schwartz, Louis. ed. The Cambridge Companion to Paradise Lost. New York: Cambridge 
University Press, 2014. 
Siebert, Monika. Indians Playing Indian: Multiculturalism and Contemporary Indigenous Art in 
North America. Tuscaloosa: University Alabama Press, 2015. 
 
Snaza, Nathan. Posthumanism and Educational Research. New York: Routledge, 2014. 
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Department of Geography and Environment 
 
Courtenay, Carroll I., and Todd R. Lookingbill. “Designing a Regional Trail Network of High 
Conservation Value Using Principles of Green Infrastructure.” Southeastern Geographer 54, no. 
3 (2014): 270–90. doi:10.1353/sgo.2014.0023. 
 
Department of History 
 
Bischof, Christopher Robert. “A Home for Poets’: The Liberal Curriculum in Victorian 
Britain’s Teachers’ Training Colleges.” History of Education Quarterly 54, no. 1 (February 1, 
2014): 42–69. doi:10.1111/hoeq.12046. 
 
Drell, Joanna. “Norman Italy and Crusades: Thoughts on the Homefront.” In Crusading and 
Pilgrimage in the Norman World, edited by Kathryn Hurlock and Paul Oldfield, 51–63. 
Woodbridge, Suffolk, UK: The Boydell Press, 2015. 
 
Loo, Tze May. Heritage Politics: Shuri Castle and Okinawa's Incorporation into Modern 
Japan, 1879-2000. Lanham: Lexington Books, 2014. 
 
Meyer, Manuella. "‘Of Grand Intentions’ and ‘Opaque Structures’: Managing the Hospício 
Pedro II during Brazil’s Second Empire (1852–90)," co-editor, Bulletin of the History of 
Medicine 89:4 (Winter 2015), pp. 733-60. 
 
Summers, Carol. “Slander, Buzz and Spin: Telegrams, Politics and Global Communications in 
the Uganda Protectorate, 1945–55.” Journal of Colonialism and Colonial History 16, no. 3 
(2015). 
  
Yanikdağ, Yücel. Millete Deva Olmak: Turkiye'de Savas Esirleri, Tip ve Milliyetcilik, 1914-
1939 [Turkish translation of Healing the Nation: Prisoners of War, Medicine and Nationalism in 
Turkey, 1914-1939]. Istanbul, 2014. 
 
Yanikdağ, Yücel. “La Batalla de Gallipoli: Las Posturas Políticas Del Recuerdo Y El Olvido En 
Turquía [The Battle of Gallipoli: The Politics of Remembering and Forgetting in Turkey].” 
Comillas Journal of International Relations, no. 2 (2015): 99–115. 
 
Yanikdağ, Yücel. “Ottoman Empire/Middle East.” Edited by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver 
Janz, and Heather Jones. 1914-1918-Online. International Encyclopedia of the First World War. 
Berlin: Freie Universität Berlin, 2014. http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10522. 
 
Yanikdağ, Yücel. “Prisoners of War (Ottoman Empire/Middle East).” Edited by Ute Daniel, 
Peter Gatrell, Oliver Janz, and Heather Jones. 1914-1918-Online. International Encyclopedia of 
the First World War. Berlin: Freie Universität Berlin, 2014. 
http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10269. 
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Yanikdağ, Yücel. Yanikdağ, Yücel. A Global Guide to the First World War - Interactive 
Documentary. The Guardian, 2014. http://www.theguardian.com/world/ng-
interactive/2014/jul/23/a-global-guide-to-the-first-world-war-interactive-documentary. 
 
Department of Journalism 
 
Hodierne, Robert. "Robert Hodierne: Vietnam Photographs," an exhibit of 46 photos, The Lora 
Robins Gallery, Fall 2015. 
 
Nash, Steve. Virginia Climate Fever: How Global Warming Will Transform Our Cities, 
Shorelines, and Forests. Charlottesville: University of Virginia Press, 2014. 
 
Department of Latin American, Latino, and Iberian Studies 
 
Feldman, Sharon. Dust. English translation of La pols, original Catalan play by Llàtzer Garcia. 
2014. Available from "Catalandrama: Teatre català contemporani en altres llengües", database of 
the Sala Beckett. catalandrama.cat. 
 
Feldman, Sharon. Family Council. English translation of Consell familiar, original Catalan play 
by Cristina Clemente. 2014. Available from "Catalandrama: Teatre català contemporani en altres 
llengües", database of the Sala Beckett. catalandrama.cat. 
 
Kissling, Elizabeth M. “Phonetics Instruction Improves Learners’ Perception of L2 Sounds.” 
Language Teaching Research 19, no. 3 (May 1, 2015): 254–75. 
doi:10.1177/1362168814541735. 
 
Kissling, Elizabeth M. “What Predicts the Effectiveness of Foreign-Language Pronunciation 
Instruction? Investigating the Role of Perception and Other Individual Differences.” Canadian 
Modern Language Review 70, no. 4 (September 23, 2014): 532–58. doi:10.3138/cmlr.2161. 
 
Kissling, Elizabeth M. ed. “Monográfico: Emancipation: Freeing the self in literature, arts, 
religion and sport.” Revista de Humanidades, no. 23 (June 26, 2015). 
doi:10.5944/rdh.23.2014.14949. 
 
Aguilar Guzmán, Marcela, Claudia Darrigrandi Navarro, Mariela Méndez, Antonia Viu Bottini, 
and Universidad Finis Terrae, eds. Escrituras a ras de suelo: crónica latinoamericana del siglo 
XX. Primera edición. Providencia: Ediciones Universidad Finis Terrae, 2014. 
 
Méndez de Coudriet, Mariela. “Memoria, Espacio Y Lenguaje En Rasgado de Lila 
Zemborain.” In Memoria e Imaginación Poética en el Cono Sur (1960-2010), edited by Alecia 
Salomone. Buenos Aires: Editorial Corregidor, 2015. 
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Méndez de Coudriet, Mariela. “Aliadas e Insurrectas: Las Columnas Femeninas de Alfonsina 
Storni y Clarice Lispector.” In Redes, Alianzas y Afinidades: Mujeres y Escritura en América 
Latina, edited by Carolina Alzate and Darcie Doll. Bogotá-Santiago: Universidad de Los Andes 
y Universidad de Chile, 2014. 
 
Méndez, Mariela. “Alternative Mappings of Belonging: Non Son de Aquí by María Do 
Cebreiro and Rasgado by Lila Zemborain.” Bulletin of Hispanic Studies 91, no. 6 (January 1, 
2014): 637–58. doi:10.3828/bhs.2014.39. 
 
Storni, Alfonsina. Un libro quemado: Crónicas de Alfonsina Storni. Edited by Mariela Méndez 
de Coudriet, Graciela Queirolo, and Alicia Salomone. Buenos Aires: Excursiones, 2014. 
 
Otero-Blanco, Ángel. “La Historia de Un Fecundo Error: El Club Dumas de Arturo Pérez-
Reverte.” Bulletin of Spanish Studies 91, no. 8 (September 14, 2014): 1189–1205. 
doi:10.1080/14753820.2014.920657. 
 
Otero-Blanco, Ángel. “Memoria, Espacio y Lenguaje en Rasgado de Lila Zemborain.” In 
Memoria e Imaginación Poética en el Cono Sur (1960-2010), edited by Alicia Salomone. 
Buenos Aires: Editorial Corregidor, 2015. 
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Charlesworth, Arthur. "The Comprehensibility Theorem and the Foundations of Artificial 
Intelligence, Minds and Machines", Volume 24, Issue 4, November 2014, pp. 439-476. 
 
Dumbaugh, Della, Joachim Schwermer, James W. Cogdell, and Robert Phelan Langlands. Emil 
Artin and Beyond: Class Field Theory and L-functions. Zürich: European Mathematical Society, 
2015. 
 
Kennedy, Stephen F., Donald J. Albers, Gerald L. Alexanderson, Della Dumbaugh, Frank A. 
Farris, Deanna B. Haunsperger, and Paul Zorn, eds. A Century of Advancing Mathematics. 
Washington, D.C.: Mathematical Association of America, 2015. Accessed December 8, 2015. 
 
Department of Modern Literatures & Cultures 
 
Bower, Kathrin. “Made in Germany: Integration as Inside Joke in the Ethno-Comedy of Kaya 
Yanar and Bülent Ceylan.” German Studies Review 37, no. 2 (May 2014): 357–76. 
doi:10.1353/gsr.2014.0079. 
 
Delers, Olivier. The Other Rise of the Novel in Eighteenth-century French Fiction. Newark: 
Univ. of Delaware Press, 2015. 
 
Howell, Yvonne. ed. Chtenia. Vol. 30, 2015. 
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Howell, Yvonne. ed. Red Star Tales: An Anthology of Russian and Soviet Science Fiction. 
Montpelier: Russian Life, 2015. 
 
Howell, Yvonne. “From ‘sots-Romanticism’ to Rom-Com: The Strugatskiis’ Monday Begins on 
Saturday as a Film Comedy.” Science Fiction Film & Television 8, no. 2 (June 1, 2015): 127–44. 
doi:10.3828/sfftv.2015.10. 
 
Howell, Yvonne. “Genrikh Altshuller, TRIZ, and the Eeyore Problem in Soviet Science 
Fiction.” In A Convenient Territory: Russian Literature at the Edge of Modernity Essays in 
Honor of Barry Scherr, edited by Michael C. Leopold and John M. Kopper, 355–66. 
Bloomington, IN: Slavica Pub, 2015. 
 
Howell, Yvonne. “Inside Out.” In The Joy of Recognition: Selected Essays of Omry Ronen, by 
Omry Ronen and Irena Ronen, edited by Michael Wachtel and Barry Scherr. Ann Arbor: 
Michigan Slavic Publications, 2015. 
 
Kapanga, Kasongo M. Writing the Nation: Expressing Congolese Identity through Literary 
Texts and Films. Trenton, NJ: Africa World Press, 2015. 
 
Sulzer-Reichel, Martin. Wahrnehmung Im Wandel. Zur Arabischen Rezeption Kaiser 
Friedrichs II. Und Weiterer Protagonisten Der Kreuzzüge Vom 13. Jahrhundert Bis Zur 
Gegenwart. Overath: Bücken & Sulzer, 2015. 
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Broening, Benjamin. “Sea Surface Full of Clouds,” score, [Composition commission and 
performance], 2015. 
 
Cable, Jennifer. “After the Italian Manner: The English Cantata 1700-1710.” In The Lively Arts 
of the London Stage, 1675-1725, edited by Kathryn Lowerre. Performance in the Long 
Eighteenth Century : Studies in Theatre, Music, Dance. Farnham, Surrey, England ; Burlington, 
VT: Ashgate, 2014. 
 
Singleton, Alvin, Laura Gordy, Julietta Curenton, Angel Hsiao, Ted Gurch, Harrison 
Hollingsworth, Douglas O’Connor, et al., Ronald A. Crutcher, cello. “Argoru II for Solo 
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Davison, Mike. Caribbean Sounds Suite by Daniel Guzman, performed in Santiago, Cuba 
World premiere performance, 2015. 
 
Love, Joanna. “From Cautionary Chart-Topper to Friendly Beverage Anthem: Michael 
Jackson’s ‘Billie Jean’ and Pepsi’s ‘Choice of a New Generation’ Television Campaign.” 
Journal of the Society for American Music 9, no. 02 (May 2015): 178–203. 
doi:10.1017/S175219631500005X. 
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Belief. Routledge Studies in Contemporary Philosophy 63. New York, NY: Routledge, 2015. 
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Quinn, S. J., A. Spyrou, E. Bravo, T. Rauscher, A. Simon, A. Battaglia, M. Bowers, Beausang, 
Cornelius, et al. “Measurement of the 58Ni(α,γ)62Zn Reaction and Its Astrophysical Impact.” 
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Humby, P., A. Simon, C. W. Beausang, T. J. Ross, R. O. Hughes, J. T. Burke, R. J. Casperson, 
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Hughes, R. O., C. W. Beausang, T. J. Ross, J. T. Burke, R. J. Casperson, N. Cooper, J. E. 
Escher, et al. “236(n,f), Pu237(n,f), and Pu238(n,f) Cross Sections Deduced from (p,t), (p,d), and 
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Majola, S. N. T., D. J. Hartley, L. L. Riedinger, J. F. Sharpey-Schafer, J. M. Allmond, C. 
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Ghribi, A., J. Aumont, E. S. Battistelli, A. Bau, B. Bélier, L. Bergé, J.-Ph Bernard, Bunn, 
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Gohn, W., H. Avakian, K. Joo, M. Ungaro, K. P. Adhikari, M. Aghasyan, M. J. Amaryan, 
Gilfoyle, Gerard P., et al. “Beam-Spin Asymmetries from Semi-Inclusive Pion 
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Moriya, K., R. A. Schumacher, M. Aghasyan, M. J. Amaryan, M. D. Anderson, S. Anefalos 
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Hen, O., M. Sargsian, L. B. Weinstein, E. Piasetzky, H. Hakobyan, D. W. Higinbotham, M. 
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Tkachenko, S., N. Baillie, S. E. Kuhn, J. Zhang, J. Arrington, P. Bosted, S. Bültmann, G.P. 
Gilfoyle, et al. “Measurement of the Structure Function of the Nearly Free Neutron Using 
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Wang, Dong, Irene Cortés-Puch, Junfeng Sun, Steven B. Solomon, Tamir Kanias, Kenneth E. 
Remy, Jing Feng, C.C. Helms, et al. “Transfusion of Older Stored Blood Worsens Outcomes in 
Canines Depending on the Presence and Severity of Pneumonia.” Transfusion 54, no. 7 (July 
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Keggi, Christine C. Helms, et al. “Mechanisms of Human Erythrocytic Bioactivation of 
Nitrite.” Journal of Biological Chemistry 290, no. 2 (January 9, 2015): 1281–94. 
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Swati Basu, Zachary Rogers, Marc T. Lewis, and Gary D. Miller. “Dietary Nitrate 
Supplementation Improves Exercise Performance and Decreases Blood Pressure in COPD 
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Singal, Jack, A. Ko, and V. Petrosian, "Gamma-ray Luminosity and Photon Index Evolution of 
FSRQ Blazars and Contribution to the Gamma-ray Background." Astrophysical Journal, 786, 
109, 2014. 
 
Singal, Jack, A. Kogut, E. Jones, and H. Dunlap, “Axial Ratio of Edge-On Spiral Galaxies as a 
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Cobb, Stephanie. Awarded the 2015 Bruce Mansfield Prize by the Religious History 
Association for "Polycarp’s Cup: Imitatio in the Martyrdom of Polycarp," Journal of Religious 
History 38 (2014): 224–240. 
 
Geaney, Jane. “Five Questions.” In History of Logic in China: 5 Questions, edited by Fenrong 
Liu and Jeremy Seligman. London: Automatic Press / VIP, 2015. 
 
Hanaoka, Mimi. "Visions of Muhammad in Bukhara and Tabaristan: Dreams and Their Uses in 
Persian Local Histories,” Iranian Studies 47 (2014): 289-303. 
 
Hanaoka, Mimi. "Perspectives from the Peripheries: Strategies for ‘Centering’ Persian Histories 
from the ‘Peripheries,’” Journal of Persianate Studies 8 (2015): 1-22. 
 
Winiarski, Doug. Awarded the 2015 Walter Muir Whitehill Prize from the Colonial Society of 
Massachusetts for “Lydia Prout’s Dreadfullest Thought,” New England Quarterly 88 
(2015): 356–422. 
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Winiarski, Doug. “Lydia Prout’s Dreadfullest Thought,” New England Quarterly 88 (2015): 
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Achter, Paul J. “Reluctant Conquests: Media Events and the End of the Iraq War.” In A 
Communication Perspective on the Military Interactions, Messages, and Discourses, edited by 
Erin Sahlstein Parcell and Lynne M Webb, 199–216. New York, NY: Peter Lang, 2015. 
 
Barney, Timothy. “Citizen Havel and the Construction of Czech Presidentiality.” Quarterly 
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Barney, Timothy. Mapping the Cold War: Cartography and the Framing of America’s 
International Power. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2015. 
JC319 .B385 2015. 
 
Hobgood, Linda. “Afterword : The Rhetorical Roots of Communication Centers.” In 
Communication Centers: A Theory-Based Guide to Training and Management, edited by 
Kathleen J. Turner and Theodore F. Sheckels, 193–205. Lanham ; Boulder ; New York ; London: 
Lexington Books, 2015. 
 
Hobgood, Linda. “Training Speech Center Consultants: Moving Forward with a Backward 
Glance.” Southern Discourse in the Center: A Journal of Multiliteracy and Innovation 19, no. 1 
(Fall 2014): 60–69. 
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Mifsud, Mari Lee. “Beyond Syntax and Cities at War; Doing Rhetoric’s History and Theory 
Alloiostrophically.” In A Revolution in Tropes: Alloiostrophic Rhetoric, 65–82. Lanham: 
Lexington Books, 2015. 
 
Mifsud, Mari Lee. “On Being a Simple Judge: Exploring Rhetorical Citizenship in Aristotelian 
and Homeric Rhetorics.” In Contemporary Rhetorical Citizenship, edited by Christian Kock and 
Lisa S Villadsen, 223–38. Leiden, Netherlands: Leiden University Press, 2014. 
 
Mifsud, Mari Lee. “Theorizing Histories of Rhetoric Ed. by Michelle Ballif (review).” Rhetoric 
& Public Affairs 18, no. 2 (Summer 2015): 398–401. 
 
Mifsud, Mari Lee. Rhetoric and the Gift: Ancient Rhetorical Theory and Contemporary 
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Lanham: Lexington Books, 2015. 
 
Sutton, Jane S., and Mari Lee Mifsud. “Figuring Out/In Rhetoric; From Antistrophe to 
Alloiostrophe.” In A Revolution in Tropes: Alloiostrophic Rhetoric, 1–18. Lanham: Lexington 
Books, 2015. 
 
Sutton, Jane S., and Mari Lee Mifsud. “Introduction: A Revolution in Tropes.” In A Revolution 
in Tropes: Alloiostrophic Rhetoric, xi – xxvii. Lanham: Lexington Books, 2015. 
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Miller, Lisa R., and Eric Anthony Grollman.  2015. "The Social Costs of Gender Non-
Conformity for Transgender Adults: Implications for Discrimination and Health."  Sociological 
Forum 30: 809-31. 
 
Grollman, Eric Anthony. 2014. “Multiple Disadvantaged Statuses and Health: The Role of 
Multiple Dimensions of Discrimination.” Journal of Health and Social Behavior 55: 3-19. 
 
Meyer, Doug, and Eric Anthony Grollman.  2014. “Sexual Orientation and Fear at Night: 
Gender Differences among Sexual Minorities and Heterosexuals.” Journal of Homosexuality 61: 
453-70 
 
Bailey, Conner, Leif Jensen, and Elizabeth Ransom, eds. Rural America in a Globalizing 
World: Problems and Prospects for the 2010s. First edition. Rural Studies Series, volume 1. 
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Ransom, Elizabeth. “The Political Economy of Agriculture in Southern Africa.” In Handbook 
of the International Political Economy of Agriculture and Food, edited by Alessandro Bonanno 
and Lawrence Busch, 19–39. Cheltenham: Edward Elgar, 2015. 
 
Department of Theatre & Dance 
 
Herrera, Patricia, and Browder, Laura. co-curated the museum exhibition Made in Church Hill, 
The Valentine Museum, January 22-June 28 2015 in collaboration with Michael Lease, Traci 
Garland, Vaughn Garland, and students from UR and VCU. 
 
Stegmeir, Johann. Associate Designer. Pagliacci. Opera. Costume Designer: Raimonda 
Gaetani. LA Opera. Dorothy Chandler Pavilion. Los Angeles, CA. May- September 2015. 
 
Stegmeir, Johann. Assistant Costume Designer: Ithaca. Feature Film. Costume Designer: 
Amelia Andrews-Harrell. Richmond, Petersburg, Varina, Virginia. May- June 2014. 
 
Stegmeir, Johann. Assistant Costume Designer: Mercy Street. PBS. 6 Episodes. Costume 
Designer: Amelia Andrews-Harrell. Richmond, Petersburg, Virginia. April- June 2015. 
 
Stegmeir, Johann. Costume Designer. A Streetcar Named Desire. Director: Brad Dalton. LA 
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White, Maja. Lighting Designer.  Chamber Dance Project. Exit Wounds. 29th Annual DC 
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White, Maja. Lighting Designer.  Chamber Dance Project. Gala Event. Katzen Center for the 
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White, Maja. Lighting Designer.  Spooky Action Theatre. The Wedding Dress. Washington, 
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White, Maja. Lighting Designer. Chamber Dance Project. The Lansberg Theatre, Washington, 
DC. 2015. 
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